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There is a Teramati built in a Meji era in Karasuyama, Setagaya-Ku. 	 This Teramati is the largest 
in	 modern times.  With  Karasuyamateramati as a symbol of modern temple, we will examine the 
formation process from the initial relocation of the temple to its current form.  	 We consider 
Karasuyama as the chief of the modern temple town and compare it with the temple towns of Yanaka, 
Nishi-Asakusa and Komagome,which were formed in the early modern era, an examine whether there is a 
theory unique to modern times. 


































	 	 	 	 	 	 	










	 	 	 	 	 	 	 図２ 宿部分重ね図 
	
当初この旧甲州街道は馬がすれ違うのがやっとの道幅で
あったが、1604 年頃には江戸から甲州までの 36 宿を,そ













	 	 	 	 	 	 	 	
















1866 年（明治２）に烏山村は一度品川県に属したが 2 年


























































































と北部の 5 字と南部の 3 字は厳密には繋がっていなかっ
たために甲州街道を切る道が存在していなかったのでは
ないかと推測ができる. 
       図 4 烏山地割図 
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	 ・輪を描いている道が多く存在している 
	


























	現在までに 26 の寺院が移転をしてきており、 初の移
転が 1924 年（大正 13）の浄因寺と言う寺院であり, 後
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